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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Beginning with a database of approximately 53.000 reviews about an online product, it is 
wanted to seek the positive or negative tone of those reviews using supervised learning, to be 
more concise, using the Naïve Bayes algorithm. 
In order to achieve the task, it will be used some functions written on the programming 
language, Python from the NLTK libraries. 
Using a series of bag of words, extracted using the former libraries, it will be built two different 
classifiers: Naïve Bayes and Positive Naïve Bayes, also a comparison will be done between 
them, in order to get the one that works better. 
It is expected that the results will help to make an analysis about the reviews of the product.    
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Partiendo de una base de aproximadamente 53.000 opiniones sobre un producto de venta 
online, se quiere inferir la positividad o negatividad de dichas opiniones usando aprendizaje 
supervisado, en concreto con el algoritmo Naïve Bayes. 
Para realizar esta predicción se usarán las funciones escritas en el lenguaje de programación 
Python de la librería NLTK. 
Utilizando una serie de bolsas de palabras extraídas por medio de la librería anteriormente 
nombrada, se montarán dos tipos de clasificadores: Naïve Bayes y Positive Naïve Bayes, y se 
realizará una comparación de cuál funciona mejor. 
Se espera que los resultados obtenidos sirvan para poder realizar un análisis sobre las opiniones 
del producto estudiado.   
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